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Kedves Olvasó!
Ez a füzet, amelyet a kezében tart, az Iskolakultúra 6-7. összevont számában megjelent A 
magyar közoktatás minőségimegújtásánakszakmaprogranya jegyében született tanfolyamokat, 
pályázatokat tartalmazza Apályázatokata Pedagógus Szakma MegújftásaVxd^A Programirodája 
teszi közzé, a tanfolyamokat ugyancsak a Programiroda hirdeti meg.
Az első fejezetben ¡ntenzb, rövid távú, átképző tanfolyamokat hirdetünk meg, amelyekre 
pedagógusok, önkormányzati tisztségviselők, intézményvezetők jelentkezését várjuk.
A második fejezetben közzétett pályázatok nyomán ekésztendő programok tankönyveké, 
egyéb taneszközökkéqezYtí&W az egyk alapját egy altematw, széles választékú, minőségi tanesz­
közpiac létrejöttének, a helyi tantervek ekészítésének.
A harmadk fejezetben a minőségi pedagógiai munkát végző iskolák, valamint a kísérleti iskolák 
óvodák, kísérleti'program oké fejlesztések támogatását célzó pályázatokat jelentetjük meg.
Az utolsó fejezetben a pedagógusképzési és a posztgraduális képzés megújtására hirdetünk 
pályázatot.
A Pedagógus Szakma Megújtása Projekt fentiekben vázolt tevékenységeinek finanszírozására 
200 millió Ft-os ekülönített pénzalap áll rendekezésre 1992-ben.
Az ebben a füzetben közzétett pályázatok nyomán beküldött pályamunkákat a Pedagógus 
Szakma Megújtása Projekt Kuratóriuma független szakértők küzreműködésével brálja el. A 
pályázatok eredményeiről a Programiroda küld értesítést a pályázatkirásban rögzlett időpontban 
minden résztvevőnek
A beérkezett tanfolyami jelentkezések elfogadásáról szintén a Programiroda értesti a tanfolyami 
hallgatókat.
A pályázatokra 3 gépelt példányban, a kéziratokra vonatkozó formai követelmények betartásá­
val nyújtható be pályamunka az alábbi cinre:
A PEDAGÓGUS SZAKMA MEGÚJÍTÁSA PROJEKT
PROGRAMIRODÁJA 
1055 Budapest, Szent István krt. 1., IV. em. 6.
Bp. 1399 
Pf.: 701/420 
(Tel.: 111-05-25)
A meghirdetett tanfolyamokra jelentkezők ugyancsak a fenti cinre juttassák el jelentkezési 
lapudat (Jelentkezési lapok, pályázati űrlapok a Programirodától igényelhetők.)
T A N F O LY A M O K
A Pedagógus Szakma M eg ú jtása P ro jekt Programirodája intenzw, rövid távú tanfolyam okat 
szervez 1992. szeptember-október-november hónapjában önkormányzati vezetők önkorm ányza­
tok o ktatásü ggyel fog lako zó  szakem berei, intézm ényvezetők valamint ped^gógusoksiámésa.
Az egyes tanfolyamok célját, időtartamát, tervezett tematikáját és egyéb körülményeit a részletes 
tanfolyami kiírások tartalmazzák.
A tanfolyamokra való jelentkezés határideje: 1992. pnius 01.
A tanfolyami jelentkezési lapokat a Programiroda cinére lehet megküldeni.
• A  szabvány Kézirat egy oldala 30 ±  2 sort, egy sor 60 ±  3  leütést tartalmaz. A  margó bal oldalon kb. 35  mmi 
felül legalább 25 mm.
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Atanfolyami jelentkezések elfogadásáról, a tanfolyamok vóglegestett programjáról, helyszínétől 
és időpontjáról a Programiroda 1992. augusztus 15éig értesíti a jelentkezőket
TANFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI VEZETŐK, ÖNKORMÁNYZATOK 
OKTATÁSÜGGYEL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREI SZÁMÁRA
A tanfolyam kódszáma: 101.
A tanfolyam célja: a helyi programválasztás megkönnyítése az alternatív pedagógiai programok, 
alternatív iskolák bemutatása, megismertetése révén.
A tanfolyam időtartama: 2 nap (10-12 óra).
A tanfolyam tervezett tematikája:
1. altematv pedagógiai programok és iskolák cékitűzéseinek, szakmai programjainak bemutatása; 
a programok szakmai, működési és infrastrukturális feltételeinek ismertetése;
2. az iskolafenntartók lehetséges szerepének fölvázolása az egyes altematfc/ programok működte­
tésével k^Dcsolatban;
3. a Nemzeti Alaptanterv és az altemató/ programok, alternatív iskolák összefüggéseinek felvázolása;
4. a magyar közoktatás minőségi megújlása szakmai programjának ismertetése.
A tanfolyam hetyszhe: a jelentkezők létszámától és területi megoszlásától függően lehet a 
megyeszékhely, a regionális központ vagy a főváros.
Részvételi df:\<b. 1.000,- R.
TANFOL YAM INTÉZMÉNYVEZETŐK SZÁMÁRA
A Programiroda az intézményvezetők számára kétféle tanfolyamot szervez.
/  Felkészítés helyi iskolakoncepciók kialaktására;
A tanfolyam kódszáma: 102.
A tanfolyam célja-az. intézményvezetők döntési kompetenciájának biztosíása, helyi iskolakon­
cepciók kialaklásának segiése.
A tanfolyam időtartama: 1 hót (kb. 40 óra).
A tanfolyamra jelentkezhetnek: óvodavezetők, általános iskolák, középiskolák igazgatói, illetve 
intézményvezetésre aspiráló pedagógusok.
A tanfolyam tervezett tematikája:
1. a Magyarországon működő alternatív pedagógiai programok bemutatása;
2. a Magyarországon működő jelentősebb altematv iskolák bemutatása;
3. az alternatív programok, altematK/ iskolák és a Nemzői Alaptanterv összefüggéseinek felvázolása;
4. a magyar közoktatás minőségi megújlása szakmai programjának megismertetése;
5. ahelyitantervekkészléséhez szükséges tantervelméleti ismerjek bővtóse.ahelyitantervkéeztós 
gyakorlatának bemutatása
A tanfolyam he/yszhe: a jelentkezők létszámától és területi megoszlástól függően lehet a 
megyeszékhely, a regionális központ vagy a főváros.
Részvételidf. Vb. 5.000,- R.
// Szakmai profizmus a vezetésben 
A tanfolyam kódszáma: 103.
A tanfolyam célja: az intézményvezetők f elkésztése— a menedzser tpusú vezetésen túl— az 
intézmény szakmai vezetésére.
A tanfolyam időtartama: 1 hónap (kb. 150 óra).
A tanfolyamra jelentkezhetnek' óvodavezetők, általános iskolák és középiskolák igazgatói, illetve 
intézményvezetésre aspiráló pedagógusok.
A tanfolyam tervezett tematikája:
1. az intézmény szakszerű, eredményes menedzseléséhez szükséges vezetői ismeretek bővtése, 
vezetői képességek fejlesztése;
2. fekészlés az intézmények eredményes szakmai vezetését lehetővé tevő fejlesztő, elemző, 
ellenőrző és értékelő tevékenységek gyakorlására;
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3. a szakmai professzió alapját képező pedagógusi munkaszerepek megismertetése.
A tanfolyam heJyszhe: a jelentkezők létszámától és területi megoszlásától függően lehet a 
megyeszékhely, a regionális központ vagy a főváros.
R észvéteidf: kb. 12.000 -15.000,- Ft
TANFOL YAMPEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA
A Programiroda a pedagógusok számára szintén kétféle tanfolyamot szervez.
/  AJtematfvák az egyes szaktárgyak tarifásában 
A tanfolyam kódszáma: 104.
A tanfolyam célja: az egyes szaktárgyak altematw tanlási programjainak, attematívtaneszköze- 
inek megismertetése a pedagógusok döntési kompetenciájának növelése érdekében.
A tanfolyam időtartama: 2 nap (10-12 óra).
A tanfolyamra jelentkezhetnek az alap- és középfokú iskolák tanítói, tanárai.
A tanfolyam szaktárgyanként tematizálódik, s előre láthatóan a regionális központokban kerül 
megszervezésre.
A tanfolyamon való részvétel: d jtalan.
II. Pedagógus munkaszerepekre fe/késztőintern Ar továbbképzések 
A tanfolyam kódszáma-105.
A tanfolyam célja: a különböző pedagógiai munkaszerepekre való szakszerű fekésztés.
Ezek a munkaszerepek az alábbiak (mindegyk külön akódszámmal, külön tanfolyami fekészí- 
tést jelent): 
tankönyvszerző (105-1), 
tankönyvszerkesztő (105-2), 
tanlási program-író (105-3), 
feladatgyűjtemény-készlő (105-4), 
hanganyag-szerkesztő (105-5), 
állókép-szerkesztő (105-6), 
mozgókép-szerkesztő (105-7), 
tantervíó (105-8), 
követelménykidolgozó (105-9), 
vizsgáztató (105-10), 
szakmai lektor (105-11), 
mérési szakember (105-12), 
szaktanácsadó (105-13), 
demonstrációs eszköz-készlő (105-14), 
játéktervező (105-15), 
tanulási program-késztő (105-16), 
iskolaelemző (105-17).
A tanfolyamok időtartama: 2-2 hét (kb. 80-100 óra).
A tanfolyamra jelentkezhetnek az alap- és középfokú iskolák tanítói és tanára.
Az egyes tanfolyamok tematikáját augusztus végén küldi meg a Programiroda a jelentkezőknek 
A tanfolyamok— előre láthatóan— központi szervezésűek lesznek.
A tanfolyamon résztvetök a továbbképzést z á rtJ a b & a z a á & lte je z ik b e . Ezeket a záródolgozato­
kat a Programiroda független szakértőkkel véleményezteti. Az eredményesen teljeslő tanfolyami 
hallgatók megbízást kapnak tankönyv-, tan eszköz írásra (fejlesztésre). E mec f^eás időszakában - 
egy-másfól hónap időtartamra - akcitói szabadságot vehetnek ki. Az akotói szabadság időszaka 
alatt munkabérüket a Programiroda fedezi. Az így ekészült prodiktumokat - lektorálás után - a 
Programiroda megjelenteti, országosan népszerűsti.
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PÁLYÁZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMOK, FAKULTATÍV TANTÁRGYI 
PROGRAMOK ÉS TANESZKÖZÖK FEJLESZTÉSÉRE, KÜLFÖLDI 
PROGRAMOK ÉS TANESZKÖZÖK ADAPTÁLÁSRA
közoktatási intézmények, irrtézménytársulások, 
szakmai csoportok és egyéni pályázók.
A pályázatok benyújtási határideje A 992. április 15.
A pályázatokat folyamatosan kívánjuk megjelentetni. A soronkövetkező benyújtási határidőről a 
Programiroda a pedagógiai szaksajtóban ad tájékoztatást.
A pályázatok ebrálásának eredményeiről a Programiroda 
minden résztvevőnek értés lést küld: 1992. május 15-ig.
Pályázni lehet: (a 01-27 kódszámmaJ közzétett témakörökben)
a) tankönyvek meg'rására;
b) feladatgyűjtemények összeálllására;
c) szöveggyűjtemények összeálllására;
d) tanlási, tanulási és szülői útmutatók kidolgozására;
e) diasorozatok, hangoslott diasorozatok megtervezésére;
f) hanganyagok összeálllására;
g) videofilmek forgatókönyvének ekésziésére;
h) a fenti íaneszközfélesógekbő! összeálltait programcsomag kidolgozására 
A pályázatnak tartalmaznia ke ll:
1. a megpályázandó témakör megnevezését és kódszámát;
2. a megpályázandó produktum megnevezését és a témakörön belüli kódszámát;
3. a megpályázandó produktumban kidolgozandó témák jegyzékét;
4. az egyes témák kidolgozásával kapcsolatos elgondolásokat;
5. a megpályázandó produktum szükségességének indoklását;
6. a megpályázandó produktum alapvető paramétereit (terjedelem, méret, darabszám, időtartama 
stb.);
7. a pályázatot benyújtó intézmény, intézménytársulás, szakmai csoport, egyéni pályázó nevét, 
postacímét és telefonszámát (a nem egyéni pályázók esetében: a képviselő nevét is fel kell 
tünteteni).
Az elfogadott pályamunkák beküldői, szerzői megbízást kapnak 1992. május 15-30 között a 
pályamunkáikban szereplőproduktum(ok) kidolgozására & Pedagógus Szakma Megújtása Pro­
je k t Kuratóriumától. Afejlesztőmunkára 3-7 hónapnyi idő áll a szerzők rendelkezésére. Amennyi­
ben indokolt, a Kuratórium  1 -2 hónapnyi kirendeléssel és munkád j-fizetéssel segíb' az alkotómun­
kát. Afejlesztőmunka tényleges megkezdése előtt a Prograrn'rodaszernéty&s konzultációs lehető­
séget biztosi a szerzők számára 
Az elkészült fejlesztési produktumokat - a kuratóriumi elfogadás után - a Progr&n'roda 1000- 
¿KWpéldányban megjelenteti, s a szakmai közvéleménynek bemutatja (mutatványszámokat küld 
a lehetséges felhasználóknak, termékismertetőket tesz közzé a szaksajtóban stb.). Az ekészült 
produktumok kiadási joga 1 évig a Programirodát illeti meg. Egy év elteltével a szerző(k) rendekezk 
(rendekeznek) a kiadás jogával.
Megpályázható témakörök (a témakör előtti számjel a témakör kódszáma a produktum előtti 
számjel a produktum kódszáma)
(01) A KREATOLÓGIAIKULTÚRA MEGALAPOZÁSA
(0501) Tankönyv kidolgozása 10-16 éves tanulóknak akotástani ismeretek: kreatív technkák, 
csoportos, alkotó, problémamegoldó módszerek megtanulásához.
(01) (0301) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak az akotástani ismeretek közvetléséhez.
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(02) (0301) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a tehetségek felismerésének megkönnylésé­
hez, több jellegzetességeknek, a tehetségfejlesztés általános alapelveinek megismeréséhez.
(01) (0701) Szöveggyűjtemény összeálliása 10-16 éves tanulóknak akotói életutak megismerésé­
hez, akotások megszületésének nyomon követéséhez a problémától a megoldásig.
(02) (0701) Szöveggyűjtemény összeálliása 10-16 éves tanulóknak a Magyarországon működő 
akotó szervezetek megismeréséhez.
(1102) Feladatgyűjtemény összeálliása 10-14 éves tanulóknak humoros műfajokban történő akotás 
gyakorlásához.
(2601) Programcsomag kidolgozása 10-16 éves tanulókkreatológiai kultúrájának megalapozásához.
(03) A Z ÉNKÉPFEJLESZTÉS, A Z ÖNNEVELÉS PROGRAMJA
(01) (0503) Tankönyv kidolgozása 6-10 éves tanulóknak az önmagukról szóló tudásuk, reális énképük 
kialaktásához szükséges ismeretek közvetléséhez, önismereti technkák tanulásához.
(02) (0503) Tankönyv kidolgozása 10-14 éves tanulóknak az önmaguknál szóló tudásuk, reális 
énképük kialaklásához szükséges ismeretek közvetléséhez, önismereti technkák tanulásához.
(01) (2603) Programcsomag összeálliása 6-10 éves tanulók énképfejlesztési, önnevelési program­
jának kialaklásához.
(02) (2608) Programcsomag összeáMása 10-14 éves tanulók énképfejlesztósi, önnevelési program­
jának kialaklásához.
(01) (0303) Útmutató összeáKtása pedagógusoknak szociálpszichológiai ismeretek bővléséhez, 
felhasználásához a tanulók sokoldalú megismerése, énképalaklásuk segtése érdekében.
(02) (0303) Útmutató összeálliása pedagógusoknak a személyiségközpontú pedagógiai irányzatok, 
programok megismeréséhez.
(03) (0303) Útmutató összeálliása pedagógusoknak kommunkádóelméleti, pszichiátriai ismeretek 
bővléséhez, felhasználásához a tanulók mélyebb megismerése, énképalaklásuk fejlesztése 
érdekében.
(04) (030G) Útmutató összeálliása pedagógusoknak önémereti technkák tanulásához.
(05) (0303) Útmutató összeálliása pedagógusoknak az osztályfőnöki órák önismereti foglakozások­
kal való kiváltása érdekében.
(04) A MINDENNAPI ÉLET KULTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE
(01) (0504) lllemtankönyv kidolgozása 6-10 éves tanulóknak a legfontosabb illemszabályok megta- 
nlásához (levelezés, telefonálás, étkezés, ajándékozás stb.).
(02) (0504) Tankönyv kidolgozása 12-16 éves tanulóknak az öltözködés, a divat, a szépségápolás 
történetének, jelentőségének, napi gyakorlatának megtanlásához.
(03) (0504) Tankönyv kidolgozása 10-16 éves tanulóknak a lakáskultúra történetének, a legfontosabb 
lakberendezési elvek bemutatásához.
(04) (0504) Tankönyv kidolgozása 12-16 éves életkorú tanulóknál a szexuákultúra tanulásához.
(05) (0504) Háztartástan tankönyv kidolgozása 8-12 éves tanulóknak.
(06) (0504) Tankönyv kidolgozása 14-18 éves tanulóknak a szexuákultúra tanulásához, a családter­
vezéssel kapcsolatos alapvető egészségügyi, pszichológiai ismeretek közvetléséhez.
(07) (0504) Közlekedésbiztonsági tankönyv kidolgozása 6-10 éves életkorú tanulóknak az alapvető 
közlekedési ismeretek tanulásához, az általuk használt járművek bemutatásához.
(08) (0504) Tűzvédelmi tankönyv kidolgozása 8-12 éves tanulóknak az alapvető tüzeléstechnkai, 
tűzvédelmi tudnivalók megtanulásához.
(09) (0504) Tankönyv kidolgozása 10-16 éves télutóknak a testápolás történetének, jelentőségének, 
napi gyakorlatának tanlásához, a testkultúra történetének, fontosságának bemutatásához.
(10) (0504) Tankönyv kidolgozása 10-14 éves tanulóknak a családdal kapcsolatos alapvető szociál­
pszichológiai ismeretek tanulásához a családban betöltött szerepük megértése érdekében.
(11) (0504) Balesetvédelmi, érintésvédelmi tankönyv kidolgozása 6-10 éves tanulóknak a környeze­
tükben található veszélyforrások szabályos kezelésének taniása érdekében.
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(01) (1104) Feladatgyűjtemény kidolgozása a háztartástan tanulásához 8-12 éves tanulóknak
(02) (1104) Feladatgyűjtemény összeálllása 6-10 éves tanulóknak konflktusos közlekedési helyzetek 
megoldásának gyakorlásához.
(2704) Családpedagógiai útmutató kidolgozása szülőknek seidülőkorú tanulók anatómiai, fejlődés- 
pszichológiai, tanulási jellemzőinek bemutatásához, a jellemző serdülőkori problémák kezelésé­
hez.
(01) (2604) Programcsomag kidolgozása 8-12 éves tanulóknak a háztartástan tanulásához.
(02) (2604) Programcsomag kidolgozása 14-18 éves tanulóknak a szexuákultúra tanulásához.
(01) (2004) Diasorozat összeálllása az öltözködés, a divat, a szépségápolás történetének bemuta­
tásához.
(02) (2004) Diasonozat összeálllása a lakáskultúra történetének, lakberendezési elveinek illusztrálá­
sához.
(05) A Z ÉRZELMI KULTÚRA MEGALAPOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE
(0506) Tankönyv kidolgozása 10-16 éves tanulóknak az emberi érzetemtpusok, az érzelmek 
kifejeződési módjainak tantásához, önismeretük kialaklásáhcz.
(2005) Diasorozat összeálllása az emberi érzelmek tükröződésének elemzéséhez 10-16 éves 
tanulóknak.
(2305) Videofilm kidolgozása az alapvető pozit vés negatív érzelmek, az érzelm i tpusok és jellegzetes 
reakdómódjak bemutatásához.
(01) (2605) Programcsomag kidolgozása 6-10 éves tanulók érzelmi kultúrájának megalapozásához.
(02) (2605) Programcsomag kidolgozása 10-16 éves tanulók érzelmi kultúrájának fejlesztéséhez.
(06) A GLOBÁUS PROBLÉMÁK IRÁNTI FOGÉKONYSÁG MEGALAPOZÁSA ÉS
FEJLESZTÉSE
(01) (0506) Tankönyv kidolgozása 14-18 éves tanulóknak a világ országainak; aföldrajz, a népesség, 
a történelem, a politika, a gazdaság, az oktatás- és egészségügy tényei és adatai alapján történő 
megismeréséhez.
(02) (0506) Tankönyv kidolgozása 14-18 éves tanulóknak a nemzetközi szervezetek, az államközi 
kapcsolatok formáinak megismeréséhez.
(03) (0506) Tankönyv kidolgozása 14-18 éves tanulóknak az egész világot érintő politika, népesség, 
élelmezósügy, egészségügy nemzelközi jogi kérdéseinek, összefüggéseinek megismeréséhez.
(01) (0306) Útmutató kidolgozása a világ országainak szakszerű, többszempontú megismertetésé­
hez.
(02) (0306) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a nemzetközi szervezetek, az államközi kapcso­
latok ismertetéséhez.
(03) (0306) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a népességpolitika, élelmezósügy, az egész­
ségügy gbbalisztkai szempontú megismertetéséhez.
(01) (2306) Videofilm készlése a világ országainak többszempontból történő, tényszerű, adatszerű 
megismeréséhez.
(01) (2606) Programcsomag kidolgozása 14-18 éves tanulóknak a globális problémák iránti fogé­
konyság megalapozásához, fejlesztéséhez.
(07) A HUMAN/ZÁC/ÓSKULTÚRA FEJLESZTÉSE
(01) (0307) Útmutató összeálllása pedagógusoknak a leggyakrabban előforduló serdülőkori devian­
ciák kezeléséhez.
(02) (0307) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak 10-14 éves tanulók beavatásához az előttük álló 
célokba, a tanlásukhoz akalmazott módszerekbe, a rájuk wnatkozó értékelési normákba
(0707) Szöveggyűjtemény összeálllása konfliktusos élethelyzetek bemutatásához serdülőkorú 
tanulóknak értékvezérelt magatartásminták fekhálásához.
(2607) Programcsomag kidolgozása serdülőkorú tanulók humanizádós folyamatának m egváltá­
sához.
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(08) A Z INFORMÁCIÓS KULTÚRA FEJLESZTÉSE
(01) (0508) Tankönyv kidolgozása 8-14 éves tanulóknak a könyvtárhasználat és egyéb információ- 
források kezelésénektanulásához.
(02) (0508) Tankönyvkidotgozásaatömegkommunkáció-használatánaktanulásához és az alapvető 
hiközlő módszerek bemutatásához 8-14 éves tanulóknak.
(1108) Feladatgyűjtemény összeáMása 8-14 éves tanulóknak a könyvtártiasználat gyakorlásához, 
egyéb információhordozók kezelésének gyakorlásához.
(01) (0308) Útmutató kidolgozása a múzeumok, levéltárak, egyéb dokumentumtárak tevékenysége­
inek bemutatásához, a kiáH táslátogatások vezetéséhez 8-14 éves tanú lók pedagógusai számára.
(02) (0308) Útmutató összeáltása 10-16 éves korú tanulók pedagógusainak a közismereti tárgyak 
információs hátterének bemutatásához az információforrások körének bővtése érdekében.
(2308) Videofilm összeáMása a múzeumok, levéltárak tevékenységeinek bemutatásához.
(2608) Programcsomag kidolgozása 8-14 éves tanulók információs kultúrájának megalapozásához.
(09) A JÁTÉKKULTÚRA FEJLESZTÉSE
(01) (0509) Tankönyv kidolgozása &-10 éves tanulóknak a különböző játéktpusok megtanulásához.
(02) (0509) Tankönyv kidolgozása 10-16 éves tanulóknak akülönböző játéktpusok megtanulásához.
(01) (1109) Fetadatgyi^ temóny összeálltása 6-10 éves tanulóknak a különböző játéktjausok gyakor­
lásához.
(01) (2609) Prograncsomag kidolgozása 6-10 éves tanulók játékkultúrájának megalapozásához, 
fejlesztéséhez.
(02) (2609) Programcsomag kidolgozása 10-16 éves tanulók játékkultúrájának fejlesztéséhez.
(02) (1109) Feladatgyűjtemény összeáMása 10-16 éves tanulóknak a játéktpusok alkalmazásához.
(01) (0309) Útmutató összeáltása pedagógusoknak a játékok szerepének, alkalmazási lehetősége­
inek bemutatásához.
(02) (0309) Útmutató összeáMása pedagógusoknak didaktikus játékok megismeréséhez, alkalma­
zásához a közismereti tárgyak tanulása során.
(03) (0309) Útmutató összeáMása pedagógusoknak játékterápiai programok alkalmazásához nehe­
zen kezelhető gyerekek esetében.
(10) A JOGI KULTÚRA MEGALAPOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE
(0510) Tankönyv kidolgozása 12-18 éves tanulóknaka jog területeinek, a jogalkotás és jogakalmazás 
foly amatártak megismeréséhez.
(1110) Feladatgyűjtemény összeáMása 12-18 éves tanulóknak a jogilag is szabályozott mindennapi 
ügyintézés gyakorlásához, elemi szintű jogszabályértelmezési képesség kialaktásához.
(0310) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a jogi kultúra megalapozásához, a mindannyi 
ügyintézés szakszerű gyakoroltatásához.
(2610) Programcsomag kidolgozása 12-18 éves tanulók jogi kultúrájának megalapozásához.
(11) A KLASSZIKUS HUMÁN KULTÚRA ISKOLAI REHABILITÁCIÓJA: A
LA TINTANÍTÁS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA
(0511) Tankönyv kidolgozása 10-14 éves tanulóknak a latin nyelv tanulásának megkezdéséhez, a 
latin kultúra értékeinek közvetléséhez.
(0311) Tantási útmutató kidolgozása a latin nyelvet kezdőknek tan tó pedagógusok számára
(1811) Hanganyag összeáMása a latin nyelv tantásának, tanulásának segtéséhez.
(2211) Hangostott diasorozat összeáMása a latin kultúra örökségének illusztrálásához, atanulók latin 
szókincsének bővtéséhez.
(2611) Programcsomag kidolgozása a latin nyelv tanulásának megkezdéséhez és a latin kultúra 
értékeinek megismeréséhez 10-14 éves tanulóknál
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(12) A KOGNITÍV KULTÚRA MEGALAPOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE
(0512) Tankönyv kidolgozása 10-16 éves tanulóknak tanulásmódszertani alapismeretek, tanulási 
technkák elsajátlásához
(1112) Feladatgyűjtemény összeálllása 10-16 éves tanulóknak a különböző tanulási technkák 
gyakorlásához.
(0312) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a tanulásmódszertani alapismeretek, tanulási tech­
nkák megtanlásához.
(2612) Programcsomag összeálllása 10-16 éves tanulóknak a tudásról való tudásuk megalapozá­
sához, illetve a tanulás módszertanának tanulásához.
(13) A MAGATARTÁSKULTÚRA FEJLESZTÉSE
(01) (0513) Tankönyv kidolgozása az emberi visekedési normák történeti változásának bemutatásá­
hoz, a napjainkban elfogadott, 10-14 éves tanulók mindennapi érintkezését meghatározó illem- 
szabályok tanulásához.
(02) (0513) Tankönyv kidolgozása 10-14 éves tanulóknak a kommunkádó tanulásához.
(1113) Feladatgyűjtemény kidolgozása 10-14 éves tanulók érintkezési kultúrájának fejlesztéséhez.
(01) (0313) Útmutató összeálllása pedagógusoknak 10-14 éves tanulók érintkezési kultúrájának 
fejlesztéséhez.
(02) (0313) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a tipkus tanulói magatartási problémák bemu­
tatáshoz, fejlesztési stratégiák ajánlásával.
(01) (2313) Videofilm kószlése a nemverbális kommunkádós eszközök jelent ősének, szerepének 
tanulásához, saját és mások vtsekedésónek elemezni tudása érdekében.
(02) (2313) Videofilm kész lése a különböző kultúrákhoz tartozó magatartás- é6 szokásrendszerek 
bemutatáshoz.
(01) (2613) Programcsomag kidolgozása kisiskolás korú tanulók magatartáskultúrájának fejleszté­
séhez.
(02) (2613) Programcsomag kidolgozása serdülőkorú tanulók magatartáskultúrájának fejleszté­
séhez.
(14) A MAGYARSÁGKÉP ÉS A NEMZETI IDENTITÁS KIALAKÍTÁSA
(01) (0514) tankönyv kidolgozása 6-10 éves tanulóknak a magyar tárgyi és szellemi néprajz 
megismeréséhez.
(0714) Szöveggyűjtemény összeálllása 10-16 éves tanulóknak a legjelentősebb magyar akotók 
életútjának, akotásainak bemutatásához.
(02) (0514) Tankönyv kidolgozása 6-10 éves tanulóknak természeti, kulturális értékeink megismeré­
séhez.
(0314) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a tárgyi- és szellemi néprajz tanlásához.
(2314) Videofilm kószlése természeti, kulturális értékeink ismertetéséhez.
(01) (2614) Programcsomag kidolgozása 6-10 éves tanulók magyarságképének, nemzeti identitá­
sának kialaklásához.
(02) (2614) Programcsomag kidolgozása 10-16 éves tanulók magyarságképének, nemzeti identitá­
sának kialaklásához, fejlesztéséhez.
(15) MAGYARORSZÁG/SMERETÉSA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KUL TÚRÁJÁNAK MEGALAPOZÁSA
(01) (0515) Tankönyv kidolgozása 10-14 éves tanulóknak a Magyarországot több szempontból 
bemutató tényszerű, adatszerű ismeretek tanulásához.
(02) (0515) Tankönyv kidolgozása 12-16 éves tanulóknak Magyarország nemzetközi kapcsolatának, 
a legfontosabb nemzetközi szervezetek megismeréséhez.
(2315) Videofilm készlése Magyarország több szempontú, tényszerű, adatszerű megismertetésé­
hez.
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(2615) Programcsomag kidolgozása 10-14 éves tanulók országismeretének megalapozásához, 
nemzetközi kapcsolataink bemutatásához.
(16) A MUNKAKULTÚRA ÉS A PÁLYAORIENTÁCIÓ FEJLESZTÉSE
(0516) Tankönyv kidolgozása 10-16 éves tanulóknak a munka történetének, a társadalmi munka- 
megosztás jelenlegi rendszerének: a pályairányok, a pályakörök megismeréséhez.
(1116) Feladatgyűjtemény összeálltása 10-16 éves tanulóknak a munka jellegű iskolai tevékenysé­
gek végzéséhez: az iskolán belüli szolgáltatások gyakorlásához.
(01) (0316) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a munkatanulás iránylásához, a munka- 
megosztás megismertetéséhez, a pályaorientáció szakszerű végzéséhez.
(02) (2716) Útmutató összeálllása 10-16 éves tanulók szüleinek a társadalmi munkamegosztás 
jelenlegi rendszerének megismertetéséhez, gyermekek pályaorientációjának segtéséhez.
(03) (0316) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a pályaorientációs lehetőségek kihasználásá­
hoz, az egyes közismereti tárgyak tanlása során.
(2616) Programcsomag kidolgozása 10-16 éves tanulók munkakultúrájának megalapozásához, 
fejlesztéséhez, pályaorientációjuk segtéséhez.
(17) A MŰVÉSZET! KULTÚRA MEGALAPOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE
(01) (0517) Tankönyv kidolgozása 12-16 éveseknek a drámajáték tanulásához.
(01) (1117) Feladatgyűjtemény kidolgozása 12-16 éveseknek a bábjáték tanulásához.
(02) (1117) Feladatgyűjtemény kidolgozása 12-16 éveseknek a virágrendezós tanulásához.
(02) (0517) Tankönyv kidolgozása 12-16 éveseknek a vizuális művészeíek tanulásához.
(0702) Szöveggyűjtemény összeálllása 10-14 éves tanulóknak a humoros művészeti műfajok 
bemutatásához.
(01) (0317) Útmutató összeálllása pedagógusoknak a drámajáték tanlásához.
(02) (0317) Útmutató összeálllása pedagógusoknak a virágrendezés tanlásához.
(04) (0317) Útmutató összeálltása pedagógusoknak a vizuális művészetek tanlásához.
(01) (2017) Diasorozat összeálltása a virágrendezós tanlásához.
(02) (2017) Diasorozat összeálltása a vizuális művészetek tanlásához.
(2002) Diasorozat összeálltása 10-14 éves tanulóknak a különböző művészeti ágakban létrejött 
humoros akotásokbemuatásához, elemzéséhez.
(01) (2317) Videofilm összeálltása 12-16 éveseknek a drámajáték tanulásához.
(02) (2317) Videdilm összeálltása 12-16 éveseknek a vizuális művészetek tanulásához.
(18) A POLITIKAI KULTÚRA MEGALAPOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE
(0518) Tankönyv kidolgozása 14-18 éves tanulóknak az alapvető állampolgári ismeretek megtanu­
lásához, politkai intézményt pusok megismeréséhez.
(0318) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a tanulók politkai informáltságának kialakiásához.
(01) (2618) Programcsomag kidolgozása 8-14 éves tanulók politkai kultúrájának megalapozásához.
(02) (2618) Programcsomag kidolgozása 14-18 éves tanulók politkai kultúrájának megalapozásához, 
fejlesztéséhez.
(19) A SZABADIDŐS KUL TÚRA MEGALAPOZÁSA
(01) (1119) Feladatgyűjtemény összeálltása 8-12 éves tanulóknak szabadidős tevékenységek 
gyakorlásához.
(02) (1119) Feladatgyűjtemény összeálltása 12-16 éves tanulóknak szabadidős tevékenységek 
gyakorlásához.
(01) (0319) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak 8-12 éves tanulók szabadidős tevékenységének 
szervezéséhez.
(02) (0319) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak 12-16 éves tanulók szabadidős tevékenységé­
nek szervezéséhez.
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(01) (2619) Programcsomag kidolgozása 8-12 éves tanulók szabadidős tevékenységeinek kialakí­
tásához, gyakorlásához.
(20) A SZELLEMI KULTÚRA REHABILITÁLÁSA ÉS MEGALAPOZÁSA
(01) (0520) Tankönyv kidolgozása 14-18 éves tanulóknak az irodalom és a hermeneutika kapcsola­
tának tanulásához.
(02) (0520) Tankönyv kidolgozása 14-18 éves tanulóknak a jogi hermeneutika kérdéseinek felvázo­
lásához, a történeti forrástan bemutatásához.
(01) (0320) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a jelentés és a vizuális művészetek kapcsolatá­
nak tan tásához.
(02) (0320) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a műértelmezés és konológia kapcsolatának 
tan tásához.
(03) (0320) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak az irodalom és hermeneutika kapcsolatának 
tanulásához.
(04) (0321) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a jogi hermeneutka alapozásához, a történeti 
forrástan tan tásához
(01) (2320) Videofilm késztése 14-18 éves tanulóknak a jelentés és a vizuális művészetek kapcso­
latának megláttatásához.
(02) (2320) Videofilm késztése 14-18 éves tanulóknak a műértelmezés és konológia kapcsolatának 
megláttatására.
(2620) Programcsomag kidolgozása 14-18 éves tanulók szellemi kultúrájának megalaparásához, 
fejlesztéséhez.
(21) A SZERVEZÉSI KULTÚRA MEGALAPOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE
(0521) Tankönyv kidolgozása 10-14 éves tanulóknak olyan szervezéselméleti és -módszertani 
ismeretek közvettéséhez, melyek birtokában a tanulók iskolai és iskolán kívüli közös életük 
megszervezésében közreműködhetnek.
(01) (0321) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a tanulói önkormányzatok és egyéb tanulói 
szervezetek munkájának segtéséhez.
(02) (0321) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak az iskola szervezete és az iskolai szervezet 
működésének tan tásához.
(03) (0321) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak iskolán kMili feladatok elvégzésére alaktandó 
tanulói szervezetek tevékenységek segtéséhez.
(2621) Programcsomag kidolgozása 10-14 éves tanulók szervezési kultúrájának megalapozásához, 
fejlesztéséhez.
(22) A SZOCIOLÓGIAI (TÁRSADALMI) KULTÚRA MEGALAPOZÁSA ÉS
FEJLESZTÉSE
(01) (0522) Tankönyv kidolgozása a 10-14 éves tanulók mindennapi éltében előforduló szerepek 
és konfliktusok megismerésének, elemzésének és szociálpszichológiai alapismeretek tanulásá­
hoz.
(02) (0522) Tankönyv kidolgozása 10-14 éves tanulóknak a főbb állami, közigazgatási és társadalmi 
szervezetek szerepének, működésénektanulásához, szervezetszociológiai alapismeretek tanu­
lásához.
(0322) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak az állami, a közigazgatási szervezetekkel való 
ismerkedés tan tásához.
(0722) Szöveggyűjtemény összeálltása 10-16 éves tanulóknak a magyar családok jellemzőinek 
bemutatására, napjaink szociálpolitikai, egészségügyi kérdéseinek felvázolásához.
(2622) Programcsomagkidolgozása 10-14évestanulókszDcblógiaikulhjrájának megalapozásához, 
fejlesztéséhez.
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(23) A TANULÁSI-ÖNMŰVELÉS!KULTÚRA MEGALAPOZÁSA
(0523) Tórkönyv kidolgozása 6-12 éves korú tanulóknak a könyv-, sajtó-, médiatár- és könyvtár 
használatának tanulásához.
(01) (1123) Feladatgyűjtemény összeálltása 6-12 éves tanulóknak a televíziózással kapcsolatos 
ismeretek megtanulásához. AszelektK/ rádióhallgatási és televíziónézósi szokások kialaklásához.
(02) (1123) Feladatgyűjtemény összeálltása 6-12 éves tanulóknak a könyv-, sajtó-, médiatár és 
könyvtárhasználat gyakorlásához.
(03) (1123) Feladatgyűjtemény összeálltása 8-12 éves tanulóknak a művelődósi és művészeti 
intézmények 'használatának" tanulásához.
(01) (0323) Útmutató összeáll tása pedagógusoknak tanulásmódszertani ismeretek bővléséhez 
6-10 éves tanulók önálló tanulási képességeinek kialaktása érdekében.
(02) (0323) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a művelődési- és művészeti Intézmények 
"használatának” tantásához.
(2623) Programcsomag kidolgozása 6-12 éves életkorú tanulóknak atanulásiforrások használatának 
tanulásához.
(24) A TÁJKUL TÚRA MEGALAPOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE
(0524) Tankönyv összeáll tása 12-16 éves tanulóknak Magyarország természeti, kulturális tájegy­
ségeinek több szempontú megismeréséhez, a tájvédelem problematkájának megláttatásához.
(1124) Feladatgyűjtemény összeálltása 12-16 éves tanulóknak tájvédelmi tevékenységek gyakorlá­
sához.
(01) (0324) Útmutatók kidolgozása pedagógusoknak a tájegységek tájtörténetének, településtörté­
netének tantásához.
(02) (2324) Videofilm késztése 12-16 éves tanulóknak Magyarország természeti, kulturális tájegy­
ségeinek bemutatásához.
(01) (2324) Videofilm késztése 10-16 éves tanulóknak a tájábrázolás művészi eszközeinek bemu­
tatásához.
(02) (2324) Videofilm késztése 10-16 éves tanulóknak atáj és éptészet kapcsolatának szemlélteté­
séhez.
(2624) Programcsomag kidolgozása 12-16 éves tanulók tá^ultúrájának megalapozásához, fejlesz­
téséhez.
(25) A TUDOMÁNYOS GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE, A TUDOMÁNYTANI
GONDOLKODÁS MEGALAPOZÁSA
(01) (0525) Tankönyv kidolgozása 14-18 éves tanulóknak a tudományos kutatás menetének 
bemutatásához.
(02) (0525) Tankönyv kidolgozása 14-18 éves tanulóknak a tudományrendszertan tanulásához.
(03) (0525) Tankönyv kidolgozása a kutatás szervezet- és intézményrendszerének, valamint infor­
mációrendszerének megismertetéséhez.
(0725) Szöveggyűjtemény összeálltása a legfontosabb tudománytörténeti eseményekről, azok 
következményeiről 14-18 éves tanulóknak.
(01) (0325) Útmutató kidolgozása pedagógusoknak a tudományos kutatás menetének megtantá- 
sához.
(02) (0325) Útmutató kidolgozása a pedagógusoknak a tudományrendszertan tantásához.
(2625) Programcsomag kidolgozása 14-18 éves tanulók tudománytani gondokodásának megala­
pozásához, fejlesztéséhez.
(26) A Z ÚJ ENC/KL OPÉD/KUS MŰVEL TSÉG MEGALAPOZÁSA ÉS
FEJLESZTÉSE
(01) (0526) Tankönyv kidolgozása 10-16 éves tanulóknak információtároló- és visszakereső rend­
szerek megismeréséhez, használatának tanulásához.
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(02) (0326) Tankönyv kidolgozása 10-16 éves tanulóknak a tudomány és a tudás rendszereinek 
meg ismeréséhez.
(03) (0526) Tankönyv kidolgozása 10-16 éves tanulóknak a rendszerelmélet, a rendszertechnka 
alapjainak megérne réséhez, a rendszereleméle* kiaklásának megkezdéséhez.
(04) (0526) Tankönyv kidolgozása 10-16 éves tanulóknak a modellelmélet és a modellmódszer 
megismeréséhez.
(05) (0526) Tankönyv kidolgozása 10-16 éves tanulóknak a bgka és a bgkai rendszerek alapjainak 
megismeréséhez.
(06) (0526) Tankönyv kidolgozása 10-16 éves tanulóknak a műszaki rajz és ábratechnka alapjainak 
megtanulásához.
(1126) Feladatgyűjtemény összeálltása 10-16 éves tanulóknak a szakszövegolvasás, a szakszö- 
vegakotás gyakorlásához.
(01) (0326) Útmutató összeálllása pedagógusoknak a tudomány és a tudás rendszereinek megis­
meréséhez.
(02) (0326) Útmutató összeálllása pedagógusoknak a rendszerelmélet, a rendszertechnka alapjai­
nak megismertetéséhez, a rendszerelemélet kialakiásának megkezdéséhez.
(03) (0326) Útmutató összeálllása pedagógusoknak a modellelmólet és a modellmódszer megis­
mertetéséhez.
(04) (0326) Útmutató összeálllása pedagógusoknak a lóg ka és a bgkai rendszerek alapjainak 
megismertetéséhez.
(05) (0326) Útmutató összeálllása pedagógusoknak a műszaki rajz és ábratechnka alapjainak 
megtanlásához.
(2626) Programcsomag kidolgozása 10-16 éves tanulók enckbpédkus műveltségének megalapo­
zásához, fejlesztéséhez.
(27) A VILÁGKUL TÚRA ÉRTÉKEI IRÁNTI FOGÉKONYSÁG MEGALAPOZÁSA ÉS
FEJLESZTÉSE
(05Z7) Tankönyv kidolgozása 10-14 éves tanulóknak a japán nyelv tanulásának megkezdéséhez, a 
japán szokások, hagyományok, érintkezési módok tanulásához.
(1127) Feladatgyűjtemény összeálllása a japán nyelvet kezdő szinten tanulók számára
(1827) Hanganyag összeálllása a japán nyelv tanulásának segléséhez.
(2027) Diasorozat összeáll tása ajapán kultúra örökségének illusztrálására, aszóki nos fejlesztéséh ez.
(2627) Programcsomag kidolgozása a japán nyelv tanulásához, a japán kultúra értékeinek közvetí­
téséhez.
PÁLYÁZAT A MINŐSÉG ELVÉT TUDATOSAN VÁLLALÓ ÉS 
TELJESÍTŐ ISKOLÁK CÉLTÁMOGATÁSÁRA
P ályázato t nyú jthatnak b e:
azok az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények, amelyek - önértékelésük szerint - a 
pályázatkirásban szereplő kritériumoknak megfelelnek.
A pályázat benyújtásának határideje: 1992. április 15.
A pályázatok elfogadásálól a Programiroda minden pályázónak értésMást küld: 1992. május 
15-ig.
A céltámogatás elnyerésem aspiráló iskoláknak az alábbi kritériumoknak való megfelelésről ke ll 
számot adni pályamunkájukban:
1. Az iskola kiállja az összemérést az azonos fettételek (települési, finanszíozási viszonyok) mellett 
működő iskolákkal, függetlenül attól, hogy állami, önkormányzati, egyházi, alaplványi vagy 
magániskolákról van szó.
2. Atanulók jól érzk magukat az iskolában: megoldott a humanizált, komfortélmónnyel kapcsolatos 
szükségletek kieléglése.
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3. A szülők többsége elégedett az iskolával.
4. Az iskolát igényes magatartás- és környezetkultúra jellemzi.
5. Az iskolában számottetfi a tehetséges, akotás iránt érdeklődő tanulók létszáma
6. Az iskola eredményesen oidja meg a szociálisan lemaradó gyerekek felzárkóztatását.
7. Az iskola sokféle, választékos, szabadon választható programé* Wnál tanulóinak.
8. Az iskola autonóm, önállóan határozza megönmagát:helyiprog ramokat dolgoz ki, önálló fejlesztési 
produktummal is rendekezk, hiteles szakmai propagandát fejt ki.
9. Az iskola szakmailag elismerten folytat innovációs tevékenységet
A pályázó intézménynek max 2 fv terjedelmű, tényekkel és adatokkal alátámasztott helyzete­
lemzésben kell bemutatnia önmagát. Apályázati anyag mellékletében közöljenek hetyszrfotókat, 
az iskoláról készült és/vagy az iskola munkatársai által készlett publkációkat, valamint fejlesztési 
produktumokat.
A benyújtott pályázatok ebíáíásaY&X fordulóban törtónk: 1992. má/us 10-éig a Kuratórium—  
külső szakértők bevonásával— dönt a pályázatok első fordulóban történő elfogadásáról. Majd az 
így kiválasztott intézmények — egy szakértő testület által kidolgozott részletes kritériumrendszer 
alapján— a helyszhen is értékelődnek 1992. május 15. -május30. között A Kuratóriuma helyszíni 
szemléken nyert tapasztalatok alapján hoz döntést a céltámogatás odatóléséről és mértékéről.
A minőség elvét tudatosan vállaló és teljeslő iskolák 500.000 - 1.500.000,-F t összegű cé­
ltámogatásban részesülnek. A céltámogatás kétharmadát beruházásra, egyharmadát pedig az 
eredmények elérése érdekében munkát végző pedagógusak premizálására fordíthatják (A céltá­
mogatás felhasználásáról és elszámolásáról a Kuratórium külön szerződésben állapodik meg a 
pályázatot nyert intézményekkel.)A céttámogatásban részes tett iskolákról készített helyzetelemzé­
seket a Programiroda megjelenteti.
A pályamunkát 3 példányban, a mellékleteit 1 példányban kell a csatolt pályázati űrlappal együtt 
megküldeni a Pedagógus Szakma Megújítása PmjektProgramirodájának cxwQ\e. (Pályázati űrlap 
a Programirodától igényelhető.)
PÁLYÁZAT KÍSÉRLETI ISKOLÁK, ÓVODÁK, KÍSÉRLETI 
PROGRAMOK ÉS FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA
Pályázatot nyújthatnak be:
a) azok az al^> és középfokú nevelési-oktatási intézmények, akotócsoportok és egyéni pályázók, 
akk ellenőrizhető kutatási terv alapján, szabályos nyomonkövetéssel, mérések bektatásával 
pedagógiai problémák megoldásán dolgoznak; eredményeket az általuk termelt új, igazolt 
szakma tudást, valamint új, eredeti programjukat közzé kwánják tenni, felhasználásra akalmas 
állapotban terjesztésre kvánják felajánlani;
b) azok az iskolák (ún. fejlesztő iskolák), fejlesztőcsoportok és egyéni pályázók, akk tantárgyi 
programok, taneszközök kidolgozásával, fejlesztésével foglakoznak, tevékenységükkel gyarapt- 
ják a programválasztékot, az általuk ekószlett produktumokat kipróbálás során tökéleteslk, 
akalmazhatóságukat mérésekkel garantálják;
c) azok az iskolák (ún. innováló, szolgáltató iskolák), amelyek a maguk vagy mások által előálltott 
produktumok (tudás, paradigma, kiadványok) elterjesztésével foglakoznak: azaz kiadót működ­
tetnek, taneszközterjesztéssel foglakoznak, továbbképzéseket tartanak, az iskolájukban a hely­
színen mutatják be eredményeket.
(Afenti három funkció külön-kübn, de együttesen is fennállhat egy-egy pályázó iskola esetében.) 
A pályázatok benyújtásának határideje: 1992. máraus20. illetve 1992. április 20.
Apályázatok elfogadásáról a Programiroda minden pályázónak értesítést küld:
a) a március 20-ig benyújtott pályázatok esetében 199Z április 20-ig;
b) az április 20-ig benyújtott pályázatok esetében 1992. május 20-ig.
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A támogatás elnyerésére aspiráló, kísérletet folytató intézmények, akotócsoportok és egyéni 
pályázók pályázatának tartalmaznia kell:
1. az intézmény (akotócsoport, egyéni pályázó) részletes kutatási tervét;
2. az 1992. évre tervezett, illetve 1992-ben már megjelent publkádók jegyzékét;
3. az 1992. évre tervezett kutatás tételes költségvetési tervét (benne külön feltüntetve az igényelt 
támogatás összegét);
4. a kitöltött pályázati űrlapot
A fejlesztések támogatására pályázó intézmények, fejlesztőcsoportok egyéni pályázók pályá­
zatának tartalmaznia ke i:
1. az 1992. évre tervezett termékek (tantárgyi programjak, programcsomagjak, taneszközök slb.) 
részletes leírását;
2  a tervezett fejlesztések kipróbálásának, akalmazhatósági méréseinek ütemtervét;
3. a fejlesztések realizálására igényelt támogatás 1992. évre szóló tételes költségvetési tervét;
4. a kitöltött pályázati űrlapot
A szolgáltatások támogatására pályázó iskolák pályázatának tartalmaznia ke ll:
1. az 1992 évre tervezett szolgáltatások (kiadás, terjesztés, továbbképzés, bemutató foglakozás, 
szaktanácsadás stb.) folyamattervét;
2. az 1992. évre tervezett, illetve 1992-ben már megjelent publkádók jegyzékét;
3. az 1992 évre tervezett szolgáltatások tételes költségvetési tervét (benne külön feltüntetve az 
igényelt támogatás összegét);
4. a kitöltött pályázati űrlapot
A több funkcióval rendekező iskolák pályázatának a funkcióknak megfelelő kritériumokat kell 
tartalmaznia Apályázati űrlapot elegendő egy példányban kitölteni abban az esetben is, ha az iskola 
két-három c'men szeretne pályázati támogatásban részesülni.
A támogatást nyert intézmények akotócsoportok egyéni pályázók kutatási tervét, az elnyert 
támogatás összegét, a pályázók publkádóit, mérési eredményeit, kutatási beszámolóit a Progra- 
/77//aoÉ?folyamatosan megjelenteti, illetve a pályázati év utolsó negyedében olyan szakmaikonfe- 
rendátsz.&'NQZ, amelyen lehetőség nylk a kutatási eredmények bemutatására 
Afejlesztések támogatását elnyerő iskolák fejlesztőcsoportok egyéni pályázók kipróbált produk­
tumait a Programiroda megjelenteti, országosan megismerteti. A támogatást elnyert pályázók 
listáját és a támogatás összegét ugyancsak publkussá teszi. Atámogatást nyert szolgáltató iskolák 
által nyújtott szolgáltatásokat a Programiroda országosan népszerűsli, az intézmény publikációit, 
valamint az elnyert támogatást szintén közzéteszi.
A pályamunkákat 3 példányban kell — a csatolt pályázati űrlappal — megküldeni a Pedagógus 
Szakma Megújítása Projekt Programirodájának címére. (Pályázati űrlap a Programirodától igényel­
hető.)
PÁLYÁZAT A PEDAGÓGUSKÉPZÉS ÉS A POSZTGRADUÁLIS 
KÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁT LEHETŐVÉ TEVŐ AKCIÓKUTATÁSOK, 
FEJLESZTÉSEK, KÉPZÉSI PROGRAMOK ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK 
TÁMOGATÁSÁRA
Pályázatot nyújthatnak tje :
felsőfokú oktatási intézmények kutató- és fejlesztőcsoportok egyéni pályázók
A pályázatok benyújtásának határideje: 1992. április 15.
A pályázatok elfogadásáról a Programiroda minden pályázónak értés té st küld: 1992. május 
15-ig.
Pályázni lehetsz, zárójeben lévő számjel a megpályázandó téma kódszáma)
a) a pedagógusképzés megújtását lehetővé tevő akciókutatások támogatására (501);
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b) képzési programok, hiányzó jegyzetek kidolgozására (502);
c) a pedagógiának mint tudománynak a megalapozását seglő kutatások támogatására (503);
d) tantárgypedagógiák megújtására, tantárgypedagógiai jegyzetek kidolgozására (504);
e) posztgraduális képzési formák és programok kimunkálásra (505);
f) alternatív pedagógiákra fekésztő pedagógusképzési programok kidolgozására (506);
g) a pedagógusképzésben oktatók továbbképzésének támogatására (507).
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A) kutatás támogatásra benyújtott pályázat esetében:
1. az intézmény (kutatócsoport, egyéni pályázó) 1992. évi részletes kutatási tervét;
2. az 1992. évre tervezett, illetve 1992-ben már megjelent pubtikáoiók jegyzékét;
3. az 1992. évre tervezett kutatás tételes költségvetési tervét (benne külön feltüntetve az igényelt 
támogatás összegét);
4. a kitöltött Pályázati Űrlapot;
B) fejlesztések (képzési, tarrtárgypedagógiai programok, jegyzetek stb. kidolgozásának) támo­
gatására benyújtott pályázat esetében:
1. az intézmény (fejlesztőcsoport, egyéni pályázó) 1992. évi részletes fejlesztési tervét;
2. az 1992. évre tervezett termékek (képzési programok, programcsomagok, jegyzetek stb.) részletes 
leíását;
3. a tervezett fejlesztések kipróbálásának, akalmazhatósági méréseinek ütemtervét;
4. a fejlesztések 1992. évre szóló tételes költségvetési tervét (benne külön feltüntetve az igényelt 
támogatás összegét);
5. a kitöltött pályázati űrlapot;
C) továbbképzések támogatására benyújtott pályázatok esetében:
1. a tervezett továbbképzés cékitűzését;
2  a tervezett továbbképzés dmzettjeinek (várható résztvevőinek) körét;
3. a továbbképzésben való részvétel feltételeit;
4. a továbbképzés részletes tematikáját;
5. a továbbképzés helyszínét, időpontját és időtartamát;
6. a továbbképzésen szerezhető jogostványok leírását;
7. a továbbképzés tételes költségvetési tervét (benne külön feltüntetve az igényelt támogatás 
összegét);
8. a kitöltött Pályázati Űrlapot
Az elfogadott pályázatot benyújtó intézményekkel, kutató- és fejlesztőcsoportokkal, egyéni 
pályázókkal a Kuratórium szerződést kötsz. 1992. évre tervezett kutatások, fejlesztések kivitelezé­
sére, anyagi támogatására. A pályamunkákat, az elfogadott kutatási terveket, fejlesztéseket, 
továbbképzési programokat, kutatási beszámolókat a Programiroda megjelenteti. A pályázók 
kutatási-fejlesztési eredményeket az év utolsó negyedében szervezett konferencia keretében 
mutathatják be a szakmai közvéleménynek.
A pályamunkákat 3 példányban kell — a csatolt pályázati űrlappal — megküldeni a Pedagógus 
SzakmaMegújiása Projekt Programirodájának cinére. (Pályázati űrlap a Programirodától igényel­
hető.)
♦
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